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MOTTO 
 
                         
             
Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik 
(menafkahkan hartanya di jalan Allah), Maka Allah akan meperlipat gandakan 
pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah 
menyempitkan dan melapangkan (rezki) dan kepada-Nya-lah kamu 
dikembalikan.
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          
1
Departemen Agama Republik Indonesia, Al-qur’an dan Terjemahannya, (Jakarta: 
Sari Agung, 2005), hal. 192 
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ABSTRAK 
 
Khoirun Ni‟mah, Nim: 2821123012, dengan judul “Sistem Pinjam Pakai 
Motor Menurut Fiqih Muamalah (Studi Kasus di Desa Majan Kecamatan 
Kedungwaru Kabupaten Tulungagung)”, skripsi, Jurusan Hukum Ekonomi 
Syari‟ah, Fakutas Syari‟ah dan Ilmu Hukum, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) 
Tulungagung, Pembimbing Dr. Kutbuddin Aibak S.Ag, M.H.I 
Kata kunci: Sistem Pinjam Pakai Motor, Fiqih Muamalah 
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya fenomena pinjam pakai motor 
yang dilakukan oleh sebagian masyarakat Desa Majan yang menggunakan 
transaksi secara sederhana, tidak ada surat perjanjian secara formal dan pinjaman 
itu diberikan atas dasar saling percaya dan rasa kekeluargaan yang sangat tinggi. 
Selain itu juga karena adanya praktek pinjam pakai motor yang tidak sesuai 
dengan ajaran Islam.  
Fokus penelitian dari skripsi ini: 1).  bagaimana sistem transaksi pinjam 
pakai motor di Desa Majan Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung; 
dan 2). bagaimana sistem pinjam pakai motor di Desa Majan Kecamatan 
Kedungwaru Kabupaten Tulungagung menurut fiqih muamalah. 
Metode penelitian; penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, dan studi 
kasus; metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara 
dan dokumentasi. Sedangkan analisisnya menggunakan tehnik analisis deduksi 
dan induksi. 
Hasil penelitian: 1). Transaksi pinjam pakai motor yang dilakukan oleh 
sebagian masyarakat Desa Majan ini tidak dilakukan dengan sistem perjanjian 
pinjaman secara formal. Transaksi pinjaman ini tidak ada surat perjanjiannya, 
setiap pinjaman berapapun jumlahnya ada tambahan 10% dan jaminan yang 
diberikan kepada pihak pemberi pinjaman tersebut dipinjamkan lagi kepada pihak 
ketiga. 2). Transaksi pinjam pakai motor yang dilakukan oleh sebagian 
masyarakat Majan ini tidak sesuai dengan fiqih muamalah, karena adanya 
tambahan 10% dari setiap peminjaman dan adanya jaminan yang dipinjamkan lagi 
kepada pihak ketiga tanpa ada pemberitahuan dari pemberi pinjaman kepada 
pemilik jaminan tersebut. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
